





































































Headline Cadangan beri kesan negatif
MediaTitle Sinar Harian (Pahang)
Date 11 Feb 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 50 ArticleSize 138 cm²
AdValue RM 967 PR Value RM 2,900
